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T A STUDEKT PUBLICATION, JACIISffNVILLE STATE TEACHERS COLLEGE - -  
--- -- - 
VOLI'ME 13 * 
pp JACKSONVlI.I,E, ALABAMA, WED. APRIL 12, - 1950 , - I NUMBER SIX 
JUNIOR PROM TO BE Today Is Last Chance 
Urges "Get Rough Guild TO Present very Successful - 1 9 5 0 Grad~ates be held at  the college gym on the  The annual Junior Prom will evening of April 12. 
- .  
To Qualify For SGA 
Vith Russia" Policy Murder Mystery The dance begins a t  eight Election April 26 T1.e college Symphonic Band about 500!000 stu- o'clock to the  music of Jack gave a concert on March 28 dents graduating this year-the Ccnnell and his All Stars. -- 
which featured as  soloist Dr. John largest number in Our country'S The gym will be decorated o? . Petitions of nomination for the. I Gordon Browning, governor of Rehearsals have 5eg~11l for the G.  Hoover. history-the job for the the  theme of "It Might As WeIl Student Government.officers must 
  perusal f a May. '49, Teacola r e ~ n c s s e e ,  spoke a t  ceremonies Masque and Wig G~1ild.s spring Dr. Hoover came to Alabama new college graduates is generally B, spring." be filed by midnight, April  12. 
reveals how tirnes ci0lIPt change. dedicating t h e  Citizenship Forum play, according .lo Mr. Miles. recently to becolne head of the go0.ci. It  is  lot- hoxvever~ as good 
~~h~~~~~ Williams, junior class 
~h~ SGA election committee Last year at this time Bobby in the Leone Cole Auditorium on This scast,r~'s r:lzy \\.ill be  ' T h e  department of music a t  Living- 2s 1:1 1947 and 1948. president, and his date, Averill has placed the petition forms in 
Sherrill  ~ v a s  predic:~~~:: a Calhuun Rlarch 22. Niglit of .Jarli~~.ry lL;thl', a mur- ston S:ate Callegc. He has ap- The  outlook is clolldcci by three Parsons, will be in the leadout. ~h~ office, where either 
victory in the allllual debate. The program began with Faye der lnvstery. pcnrcd ;IS s joist with several of ,acto17s: the large ~ l ~ l m b e r  of Jack Connell's band has played the or his campaim 
while Bobby Day asserting 
that  "natul-all~" the Murgaris 
couldn't lose. 
Jack Sides ~ i ~ l l e c t e d  a seven- 
dollar bet from the  boys a t  Aber- 
crombie by walking to Anniston 
from Jax Square ill une hour and 
56 minutes. 
John Martin was L e ~ n g  spot- 
lighted. 
Mark Antonia was M. 
A. D, to get rid of his wife or 
his girl fricrld he was 
taken for a ride. 
2700 persons were rlnable 
to get tickets to the dedication 
of International House and hear 
Drew P earson: 
"You here have realiztrl that nu 
ambasador, regardless of how 
capable a mi111 he may be, can 
bring peace. The people them- 
selves must help! That  i s  w h a t .  
Bonds, retiring president of the ( 
Forum, presiding. The Reverend 
lohn Oldham, rector of St. Luke's 
Episcopal Church, led the invoca- 
tion. 
~ f t ~ ~  the sang our 
,latiollal anthem, a double 
.,f sang ~ ~ ~ ~ l ~ ~ d ,  
Tennessee" and "Alabama". 
hIr. Patterson presented the 
platform guests, Miss Mae Kyser, 
president of the Alabama Federa- 
H. tion M. of Ayers Women,s of the Clubs; Anniston Colonel Star; 
blavor W. Y. west of piedmont; 
18la;or J. M. W O . ~ ,  Jacksonville; 
iLlrtis DeLsmar, publisher of the 
~ ~ d ~ d ~ ~ ~  ~ i ~ ~ ~ ;  ~ d ~ clydc 
~ ~ i ~ t ~ ~ i ~ ;  D ~ .  H~ ~~~~  tole, and 
visitors in the audience. 
Dr. Cole ivas called upon to 
welcome visitors.and to comment 
on the llalllre and purpose of the  
It will bc give:> i l l  t i c  Idcane 
Cole Au~lituriiirn c,n Wcrincsday 
ar~t l  Ttli~rstlay niglils. April 19-20. 
Tlie subject of tile ylriy is a 
murcier trial. All i i ~ l ~ ~ s u a l  feature 
of it is thc rccrui.ing c ~ f  lwelve 
men1bcl.s <)I' ~ h c  au~l i rncc  I < )  srsve 
on tl:c j ~ u . ~ .  Tt1c.i~ n~ert~l)crs  will 
n t be p1an:cri i l l  llle ~ i i l~ i ic !~ce ,  
but will be chusen by lot. Jill-vrs 
s~ lwtec l  will be on a professiollal 
basis, for  they will be paid a re- 
price fcl.td of 3;11~~llrl:ilk~ their ickst :(I to at  the 1~;tst shnv.-, tllc 
The s ~ ~ i c i d e  nf Ivar  Kreuger. 
Swedish match is basis 
for  illis proclurtion. Tile siliehlc 
reveale<l the colnplicati.cl failure 
of his intcrnati.nal financial in- 
terest. a11d it \vas rumored a t  the 
time that he hilci filkcd ilis death. 
myth 'vas th't he 
c!el':lrted lo Sutl'l: 
chestras as  well a s  with numerous 
chilmber nk~lsic groups. 
He is also well known as  a 
ciireclor, 11al.irig served as  direct- 
or of thu Honolulu Symphony 
the ~iation's f ine symphoily or- .rndu;ltcs who will be seeking 
to live i:lcog~iilo cincI in luxury on 
a fortiule that he,hati esta!~lished 
there. 
A ~ ~ . : ~ ~ ~ ~  oriti uf lhe
plZy i s  I h a t  I t  iiEr ' 
d c k l u ~ l k h  Yipnnc  Rotigcl's has 
bee11 chosen for tltu lc~rtiing fcm- 
inine role, :hat U S  Karen ,4nclrc. 
defentiallt  in lqtrrdrr 
play has I lU  I lc ro ,  
the  prinripal male role, that of 
p'.oy,:l~ting att~rtle?..  \vill be l)lay- 
etl 05' 1Ia1'1'y Hnv:cll. 
T:.c rclns~ncie! uf the cast will 
be: Kel'l'ecly. prisol1 'la- 
Ciliis'iiin* 
.Pl'illce. J ~ l d g e  fle:t!'i; Mary 
Sec'e!"rk' tu !he district attorney: 
ROY Wklllace, ~1eft.llse attGrne!f': 
Davit1 Prarson, his secl'ctary; 
Rch'erl Palmer, cleric u f  the court; 
paye 13un:ls- Dr. Kirlilancl; Doris 
H~lghes  :ind Julia Brlunbelw, 
Mrs. John Htilcirins; Byron Ah- 
11cy. Homer ~ $ 1 1  Fleet; Benny 
Hilley, Elmer Sneeny;  Phyllis 
H~~clson .  Nanry Lee Faikner; Ann 
C a ~ ~ ~ l d e r  Georgia Anne 
D a v e n ~ r t ,  l.MagcIa S\venson: Ho- 
hlas\vell, ~~h~ ~~~h~~~ ward 
Whillield: Frcda Blenniken, Jane  
Chandler: Sei l  Mcdlock, Sigurd 
shelion, I , ~ ~ ~ ~  JungclL'ist; Tcln 
flcg""_; y!.g,in.i.a. :t'!t:!:.. ?.!?? 
the International House stands 
for." 
Editor Packard was agitating 
for  a drinking fountain to  be  
placed on the tennis courts and 
announcing that  Drew Pearson 
does wear :i Lee 'Hat. 
And and Such was 
featuring the. following: 
She was only a store-keeper's 
but she surely cilild 
display her wares. 
Some of our  former Gamecocks 
a re  proving as capable at coaching 
as they were at  c o m l ~ e t i ~ ~  on the 
gridiron. Take Bill Cassidy, who 
went to Lincoln High last Decem- 
ber af ter  four  Years of varsity 
play as  a Jax guard. Lincoln 
mauled Talladcga in a recent 
scrimmage, and the scribes are  
pl.edicting that the Bears will bear 
ira:rhing come autumn. 
h ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  ~ ~ i l l ~ t t ~ /  ~~i~~~ 
alld Lily cL1itte were in- 
:ervicwc(l by IIerman Drezinjki 
of the i-qew o ~ I ~ ~ ~ ~  I t e n  dLlring 
their recent trip to New Orleans. 
~~~,~.di~~ :o ~ ~ , ~ ~ i ~ ~  
blelnkwrs of the I3and are as 
I'ollows: 
Ara Dullcan, Jean Kers!ln\v. 
Betty Vickcry, flutes. 
Sarah Wil- William IAowery, 
liams, 1>iccolos. 
Eugcl,e stephens, 
Jack (ILnnell, Orris L ~ ~ ,  
b~ssoons;  Eugenia Entrekin, J a n e  
Kntreliin. Edv:ard Freeland, Steve 
pyr,ln; P, braddnx, A,-,, B ~ ~ ~ -  
ha,n, 1 . ~ 1 ~  ~ , - , ~ ~ l , ~ ~ ~ k ,  phy1liS Rice, 
Hugh I1:tll. clarinets. 
Jimmy S i n 1 ~ s a n ~  James Pric- 
kett, Adirs Iiollitlay, saxaphones; 
Willintn E l ton  J a i ~ l e s  Baker, Wil- 
liarn Ec~char:::orl. Robert Chand- 
ler, horns. 
1:illy l ieL:g; i~~,  John Thomas, 
Jack Ha111ilto11, Vito Meriscano, 
Eddie Haslanl, cornets. 
Han'y I lo i i  cl l .  Kenny 'Obb7 
trumi"ts; 
Bentlcy, Gullnels* 
Whitt,  fiesmith* 
Jolleyf Mauri Lrcey* W. B. 
W"tsO1l' baritce' 
Grover Martha 
W. 1.1. Ashburn, bass; Coleman 
string bass; Inne Dun- 
can, ti,ni,ani; ~~~h sclman, J~~ 
Jones. McCoy Ray, percussion. 
1 y ~ p p ~ ~ g p ~ ~ p n  
Citizenship Forum. 
Dr. Cole said the Forum 
is a substitute for  the discon- 
tinued Morgan-Calhoun debates. 
Stcdents a re  learning to exercise 
judgement in a n  intellectual rath- 
er than an emotional way. Ques- 
tions of state national interest 
a re  examined and discussed in a 
dispassionate manner. All the  
~ l ~ b ~ ~ ~  gubernatorial candidates 
have been invited. to speak before 
the Forum. 
welcoming G~~~~~~~ B ~ ~ ~ ~ -  
ing, Dr. Cole facetiously requested 
the Tennessee governor to take 
steps to relieve the 'Lexcruciating 
painsv suffered by c r i m s o n ) ~ i d e  
fans because cf the University of 
Tennessee Volunteers. 
G~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ r ~  speech 
,as broadcast over a northeast 
Alabama network with Malcolm 
Street as announcer. The gover- 
nor was introduced by Mr. Pat- 
terson, who spoke of his record 
in Washinglon and in ,-ermany. 
G~~~~~~~ said that 
the only fault that he could find 
&vith our great state is that too 
want to be gover- 
; o h ;  a moderate increase in the 
dtal n11r:lbrr of uncnlplo~et l  per- 
.ens; afid the filling of l\.:1r-creaf.- 
cd stortages of college 2rallciatc.s 
11 some spi.cializ~d fjelds I J Y  tllc 
stager1 by the spring football 
squad. 
The college band will perform 
and the ROTC unit will march 
. 
ln  revie''. 
Slipper will be served at  5:00 
"' the  campus. 
Exrel'l)ts from "Naughty Mari- 
?::a'' will be given, followed by a 
dance in the  college gym. 
Jacksonville had 1652 visitolx 
last year, and a greater number 
is expected for  this festival. 
NOTICE 
At a meeting on March 13 of 
Lke Division Heads, it  was pointed 
Out that the required number of 
. I ~ . ~ ~  :aLrahl I. prcsellt school 
year would make it pmsible, to 
end the spring scjsion on May 26 
instead of J ~ : ~ ~  2. Therefore, the 
commencement program will be 
arranged for the May date  instead 
of one originally scheduled. 
It  Was also decided that  the  
;Lln?mer se:siun will open on 
Jllne 5 instead ,;f June 12 and 
r.vill be conclucled or) August 18 
instead of ~ u g l l s t  25.  hi^ will 
;illow a longer vacation period 
&tween the summer and regular 
session. 
at dances in various parts of Ala- 
jobs will be harder to finci. 
~~~d~~~~~ seeking information 
iQ, indilslries ur ..cc- 
tions of the country nceri to  1.e- 
member this basic fact: most of 
the jobs taken by this 
'allege graduates will he as usual, 
those which have bean vnci~tcri by 
o!her workers. Deaths and re- 
t i re~nents  a t  the top of t h e  oi--11- 
!).tional ladder crc:lic l l i ?  l s r 2 c ~ t  
number of openings a t  the IjOti(-ln:. 
It  follow^ that m st of the opeil- 
ings will occur in the !arg:. i.1- 
the a;-fas u-l,ere 
t:lere are now the co.l- 
of ellll,loylncll~, 
emphasize that Inost jub  
-p:).?v+.~:nitii-s oc:.;:? 2s :I r:su:l nf 
urn-uvcr is not tu belittle tile 
nu"1ber that arise expa''- 
si n. Growing markets, :euhl i~-  
logica1 improveme11ts. and lhe dc- 
velopment of new irlclL1stries 
additional services-all c r e a k  ji;L 
openings f ~ r  inexperienct'*l xvnrk- 
ers  with the proper t r a i ~ ~ i ~ i g .  
Employment in ccrtaili Tai'ii 0; 
he cul;llt?.y is grubn. ilIg 1ncDl.i. 
sapidly than in  cjlhcrs in tiic 1(:n:- 
1:Un. ?his  is t m e  an W w t  
east, t!le s ~l t l l  ~ t l a n t i c  regioll 
&ind Trs: :~.  Huu;ever, I!li% ~ t ~ p j l l y  
of workers in  some of these 
ciate editor of the  Teacvla and 
editor of the Mimosa. 
Candidates should be enrolled 
a t  the college cluring the sumer 
quarter  and the  following three 
quarters. 
Each candidate must have been 
a student here for  One 
Year prior to taking Office. 
H e  must have a t  least a "C" 
average at  the Of and 
for  Jwo quarters preceeding, and  
he must maintain a "C" average 
while he holds officc. 
T h e  president and vice-presi- 
dent must be of iiot less than  
junior standing a t  the  time they 
take office find the other student 
officers of least sophomore 
ctatld:rig \\.lien they take office. 
Candidates For ediior and as- 
sociate of the ~~~~~l~ a r e  
required tci have a "B" average 
in ~ ~ ~ l i ~ h ,  to be members of t h e  
Teacola staff, and t o  have the  
approval of the nominating com- 
;.rittee consistillg of members of 
the E n g l i ~ ] ~  faculty and of t k e  
(c3,,tinued on page 4 )  
Senafar Smith To 
Am A mw:l 1 c 
manager may procllre them. 
ski, Lily intends to I ~ r t  a sncial 
worker, Mr,niquc \T,::~II:S 1 .r c ' ~ i t : ~ l -  
u e  teaching French in the States, 
bama. The All Stars  provided 
music for the recent variety Show 
staged by Alpha Sigma Nu. 
Bids a r e  on sale a t  two dollars 
each. The dance will be semi- 
Orchestra 11el'ure coming to Ala- . a g e  graduatilig cl;~sscs ul  19.18 I 
nor. 
Ciovernor Browning began his 
address with the  weighty assertion 
The electioll will be held on 
April 26. Ballots will be available 
on the second floor of Graves 
Hall. pons Will opell at 8:30 a. 
and close at 4130 
formal. 
- 
SPRING FESTIVAL 
PLANS ARE MADE 
The annual Spring Festival will 
be held on Friday, April 14. 
Registration, of the senior 
~dasses from high schools in  the 
college's district of 17 counties 
u,ill begin a t  after- 
noo,, in Bibb Graves Hall. 
After student guides have con- 
illcted the seniors on a tour of 
!he campus, the visitors will see 
:he traditional Red-White game 
bama. 
Moz:lrt's Second Concert*> for 1 
Flute and OLchestra which Dr. 
Hoover p l a ~ c ~ l ,  was arranged for  
flute and \voodwinds 
director for  this corlcert of the JSC by J.  and. E. 
Other seleciions On the 
~ r o g r a m  were the 1812 Overture 
by Tscllaikoivihi; the Rosenkava- 
lier Of Richard Strauss; 
R':5sini's O"erture; 
-he Overture to  Wagner's Opera 
"Lohen~rin".  Sibeiius' tone Poem 
Finlandia; ant1 John Phillip 
Sousa's marr~il. Stars and Stripes 
Forever. 
The SGA constitution specifies 
that  officers must be elected t h e  
sixth weelr of the spring quarter.  
Nominating petitions must be  
turned in not later than two 
weeks before the election. 
Nominating petitions, as  re- 
quired in the constitution, are 
signed by the candidate's cam- 
paign manager and ten &her 
students \vho have been enrolled 
a t  the college a t  least one of 
the two preceding quarters. 
Officers t~ lie elected are: 
president, !,ire-president, seere- 
tary, treasurer, editor and asso- 
~ n d  :Y-I9. 
Basically, the ecorlonly I I the 
.ountry ib s t rvng and ~ n e r c  is a 
:eliel.al c.lnccils~~s that gl.v:duc- 
Lion and  employmen: lvill rclrlain 
, ~ i g h  d u r ~ n g  1950. However, the 
big facing the ecO1lOmy 
is that of constantly providing 
more goods and services  ti- 
liring fully a labor f i rce  that is 
growing a t  the  rate  of 600.000 to 
700,000 workers a year. Even if 
employment continues during 1950 
at  about the same level as last 
year, as it is expected lo do, un-  
employment will incrcasc and 
T a a d e g a  i n  a  r e c e n t  c , ~ ~ ~ ~ ~ ~  9  B r o & n g t s  s p e e c h , R o ~ f ~ ~ ~ ~ ~ k k b f - t h ~ C [ i ~ t t ;  
' s c r i m m a g e ,  a n d  t h e  s c r i b e s  a r e  
b r o a d c a s t  o v e r  a  n o r t h e a s t  ' F a y e  B o n d s ,  D r .  m k l a n d ;  
.  
- , p r e d i c t i n g  t h a t  t h e  B e a r s  w i l l  b a r  
A l a b a m a  n e t w o r k  w i t h -  M a l c o l m  
H u g h e s  a n d  J u L i a  B r ~ b e l Q G  
. w a t c h i n g  c o m e  a u t u m n .  
S t r e e t  a s  a n n o u n w r .  T h e  g a v e * -  
n o r  w w  i n t r o d u c e d  b y  M r .  P a t -  
q 4 e  O a i U o t t e ,  '  A r i a n e  t e r n ~ ~  w h o  = d e  o f  h &  r e c o r d  
a d  Lily C u i t t e  w e r e  i n -  
A,, W ~ s h i t t @ m a # i P @ t C I G e ~ ~ J .  
& b $  R e a n  - D T e Z & S W  & Y e 7 $ &  B r o w n i n g  . S a i d  
N e w  q l ' l e W  I t e m  d u r i n g  t h e  m l y  f a u l t  t - f i a t  h e  c o u l d  f i n d  
e c e n t  t r i p  t o  N e w  O r l e a n s -  
w i t h  o u r  g r e a t  s t a t e  i s  t h a t  t o o  
,  # -  
A c c o r d i n g  t o  R e p o r t e r  D r e z i n - i  m a n y  p e r s o n s  w a n t  t o  b e  g o v e r -  
5 m  I  s k l ,  L i l y  - i n t e n d s  t o  b e  a  s o c i a l  
n , .  
4 -  w o r k e r ,  M o n i g u e  w a n t s  t ~  c 2 n t i b -  
G o v e r n o r  B r o w n i n g  b e g a n  h i t  J u n g q u i s t ;  T o m  
S h e l t o n ,  
; :  
u e  t e a c h i n g  F r e n c h  i n  t h e  S t a l e s ,  a d d r e s s  
t h e  w g i g h ; t y  m s e r t i o n  R e g a n ;  V i r E I i n i a  B r i g h t ,  
a n d  A r i a n e  d o e s n ' t  k n o w ,  w h a j  
t h a t  t h e  k i t e d  s t a t e s  t o d a y  f i n d s  V a n  R a s s l a e ~ ;  E l a n o r  
s h e ! l l  d o  w i t h  h e r  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
i t s e l f  f a c i n g  t h e  g r e a t e s t  i . B P o n -  s t e n o g r a n h e r ;  B e t t y  V " i c k  
.  .  
s t u d i e s , ,  
b i b i l i t y  o f  i t s  h i s t o r y .  I t  d i d  n o t  J a n e  E n t r e k i n ,  ' l A a n i n g  
A n d  a l l  t h e  g i r l s  m i g h t  c h a n g e  a s k  f o r  t h i s  r o l e ,  b u t  i t  h a s  p a v i -  G e o r g e  J a r r e l l ,  m r o l d  f R e  
*  t h e i r  m i n d s  i f  t h e  " r i g h t  m a n ' '  t a t &  t o  t h i s  p ~ t i o n  o f  l e a d e r -  L a w r e n c e  
P a r k e r  
c o u r t  
a p p e a r e d .  s h i p  0 9  t h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  d a n t s .  
a t  8  o ' c l c c k  i n  t h e  h o n e  C d e  
* ,  
,  -  O f  c o u r s e ,  t h e  p e r e n n i a l  q u e s -  d e m o c r a c y .  m e  f u t u r e  o f  a e  O i  c o u r s e ,  t w e l v e  i m p o r -  
l i o n ,  " H o w  @  y o u  l i k e  t h e  U n i t e d  w o r l d  d e p e n d s  u p m .  t h e  s u c c e s s  
M .  S m i t h  i s  t h e  f i r s t % e p u b l i -  -  
r a d u a t e s  w i t h  
t o  s e r v e  i n  U n i t e d  
S t a ' e s ? i 1  p o p p e d  u p .  A g a k  t h e  o f  , f i s  l e a d c r s h l p . "  
b r  s g e b l a l l z e d  
s k i e s  a n d  t h e  f i m .  a n d  
; ! ' p i r ; s  p o i n t e d  O u t  t h a t  E u r o p e a n  
" T h e r e  a r e  c e r t a i n  f u n d a r n e n -  
i t  e a s i e r  t o  g e t  o P l l y  M , O m a n  t o  s e r l t e  i n  b o t h  
.r s t u d e n t k  r e a l l y  s t u d y , .  b u t  t h a t  t a l s  o f  c i t k e n s h i p  w e  s h o u l d  r e - '  
w i t h  '  o n l y  a  
h a u s s  o f  c ~ ~ ~ ~ * ,  
. y @ D ; p k ,  a u t o s ,  d r i v e - i n  t h e a t r e s , '  g a r &  M i l i t a r y  a n d  p h y s i c d  p r e -  
I 1  b e  t h e  m a j a r  r e a s o n  f o r  J o n e r a l  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  
T h e  h e r  '  
, I  a e p a r t m e a t  s t ~ f e s ,  d r u g  S t  ' t e a ,  @ r e d n e g s  a r e  h o t  a l l  i t ;  s p i r i t -  
f i n d  i f x  c r e a m  s a d a s  a r e  a  w o r t h y  t-1 p r e p a r e d n e s s ,  a n d  d e v o t i o n  t o  
. - '  k u b t i t u t e  f o r  c r a m m i n g .  f i e  w s  w e  a d v o c a t e  a r e  n e c a s -  
. -  T h e  r e p o r t e r  w a S  " i n c r e d u l o u s "  3 a r y ,  T h e s e  f u n d a m e n t a l s  m u s t  b e  
W: t h e  e x c h a n g e  m a i d e n s  f i n d  b a s e d  u p o n  i d e a k ;  i b e a h  m o l d  a  
.. A m e r i c a n  f a s h i o n s  t o o  f a n e .  
n a t i o n  a s  w e l l  a s  a n  i n d i v i d u a l .  
a p p a  D e l t a  P i ,  b e i n g  a  p r o P e s  
N a t i o n s  w i t h o u t  i d e l s  a r e  t h o s e  
l b f i k h e l  W A S  s o  h a p p y  a t  f i n d i n g  w i t h o u t  p o w e r  a n d  p e r m a n e n c e :  
B e n t h  b r e a d  i n  N e w  8 r l w n s  t h a t  n a t i o n s  l i v e  a s  l o n g  a s  t h e i r ,  
,  - h e  a t e  i t  e v e n  w i t h b  t h e  d e s e r t .  i d e a l s  f i v e .  
-  T h e  w a i t r e s s  t h o u g h t  h e  w a s  
4 m ~ , ,  t r u t h  a n d  m a t e r i a l  
m a z s - - e a t i n g  b r e a d  d l h  i c e  a d v a n c e m e n t  w i l l  f o l l o w .  O f f e r  
', .  C H a r n .  S h e  l m k d  l i k e  
" t h i s "  t h e  q u a l i p  o f  s e r v i c e  t h e  w o r l d  
u e  d e m o n s t r a t e d .  
n e e d s ;  l i v e  t h e  q u a l i t i e s  o f  h o n e s -  
o f  o u r  s t a f f  p r e p a r e d  a  t y ,  u n s e l f i s h n e s s  a n d  t o l e r a n c e ,  
m g  a r t i d e  O n  t h e  P o w e r s  t h a t  f i  ~ Q U  b e l i e v e  i n  A m e r i c a ,  i t  
t h e  d e a r t h  o f  p e n c i l  S h a r p -  ,  s l l i q ,  i t s  d e s t i n y ,  y o u  m u s t  f e e l  
m r s  ' a r o u n d  h e r e .  T h e  P o w ,  a -  a  
r e s p o n s i b i l i t y  f a r  y o u r  
e d  s t u d e n t % !  R e  s t o p p e d  b e f o r e  
I, , i . t .  
m p l e t i w  t h e  a s s i g n m e n t .  R m -  4 r p ,  a e m c r a c y  c a n ' t  b e  b u i l t  
f o r  t h e  s h a r p  s h o r t a g e  o f  ~ i a  m a t e r i a l  t h i n g s .  T h e  r i s i n g  
s h a r p e n e r s - s t u d a t s  s t o l e  t h e  g e n e r a t i o n ,  t h o s e  w h o  a r e  * O  
r u l e  ' t h e  f u t u r e ,  m u s t  e a t c h  La 
v i s i o n  o f  s e r v i c e .  b e ' s  u s e f u l n e s s  
o v e r h e a r d  f r o m  a  W d w o r .  i, m e a s u r e d  b y  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  
" N o  o n e  b u t  h o e  a n d  g l u t t o n s  g o  g o  b e p d  n e c e s s i t y ,  t o  d o  m o r e  
.  .  t o  t h e  P w e f o y .  I  W e n t  t h e r e  o h c e ,  & a n  
s h a r e . "  
p n d  g o t  s i c k . "  G o v e r n o r  B r o w n i n g  s p o k e  
. \ \  
w i t h  s o m e  h l r t e r n e s s  o f  f h ~ e  
N S A  C O N F E R E N C E  1s 
.  S G A  e l e c t i o n s  a r e  c o m i n g  s e e m  t o  t h i n k  t h a t  t h e y  m u s t  
H E L D  I N  A T L A N T A  
-  I ; & .  T h e  S G A  c ~ n s t i t u t i o n  d e -  b ,  s w q &  o r  t a  n o t  o b l i g a t e d  t o  
. T a & ~ n v i l l e  s t u d e n t s ,  
j a c k  K i r b y ,  O r u s  a n d  T o m  
f e r .  A U  t h e  c a n d i d a t e  
S h e l t o n ,  a t t e n d 4  a  r e g i o n a l  m - t -  
b g  o f  t h e  N a t i o n a l  S t u d e n t  A s s o - ,  
& + t i o n  t h a t  w a s  h a d  a t  E m o r y  
U d v e r s i t y  o n  M a r c h  3 1  a n d  A p r i l  
" W e  s h o u l d  l e t  b e r n  k n o w  t h a t  
)  t h i n g  w e  h a v e ,  m a t e r i a l  a n d  
'  R e p r e s e n t a t i v e s  w e e  p r e s e n t e d  
f r o m  m e m b e r  a n d  n o n - m e f t l b e r  
c o l l e g e s  e n d  u h i v e r s i t i e  i n  
F l o r i d a ,  G e o r g i a ,  a n d  A l a b a m a .  
J e c k s o n v t l I e  b  a  m e m b e r  o f  t h e  
m o p s ,  g i r l s .  S p r i n g  
.  ,  
' I '  +  
.  ,  
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' . *  te t O " l ) a v e l o p l n g  - ' c o m p e t e n c e  h z r S r . "  y o u  &if, k a t  k r ,  
I  -  - -  
f a r  t h e  C l a s s r o o m " .  C o n s i d e r a b l e  
B e n j a m i n  i s  t h e  a u t h o r  o f  " S a b e r  
4 k w s i o n  -15 h a d  h e r e  o n  t h e  
. ~ ~ ~ h  C v r r i c u I u m ~  H e  g a v e  a  
r  d i s c d s s i o n  o f  t h i s  t o p -  d e t a i l s  a s  t 9  w h a l  t h e  e o s t  of s u c h  
a  p r o j e c t  w o u l d  b e .  
u g u n a r y  of D i s c u s s i o n .  T h e w  
see&& t 6  b e  s o m e  a g r e e m e n t  t o  
'  t h ~  e e c t  t h a t  g r a d u a t e  s c h o o l s  
I p e i i e n c e s  s u c h  a s  & t i v a t i o n  of 
: .  i d e a l s ,  a t t i t u d e s ;  e t c . ,  s h a d d  b e  
!  a v a i l a b l e  to s u c h  p e r s o n s .  
I n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p m g r a m a  f a r  
c o h g e  f a c u l t i e s .  m e r e  s e e m e d  t .  
b e  c o n s i d e r a b l e  s e n t i m e n t  t h a t  i n -  
!  s e p i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m s  a r e  
I  
r r ' = U r r c S u u y ,  l u a y  q ;  I J X  C n e  J d E n -  
s o n v i i l e  S q u a b  a f  C i v i l  f i r  
P a t r o l .  
S t u d e n t s ,  f a m l t y ,  a n d  t o w n s -  
p e o p l e  s h o u l d  m a k e  t h e i r  p l a n s  
n o w  t o  a t t e n d  t h i s  d a n c e .  
,  
T h e  d a n c e  i s  t o  r a i s e  f i n d s  t o  
m a i n t a i n  a n d  o p e r a t e  a n  a e r o -  
p l a n e  w h i a h  h a s  b e e n  a s s i g n e d  
p e r m a n e n t l y  t o  J a c k s o n v i l l e  b y  
w t e  W i l  A i r  P a t r b l  M e a d ~ u a t -  
t e r s ,  
F o r  7 5  c e n b  . " % t a g  o r  d r a g " ;  l a d y  
o r  g e n t l e m e n ,  y o q  c a n  h a v e  t h 4  
b e s t  t i m e  o f  y o u r  l i f e  w b e t r  e v e r y -  
o n e  w i l l  c 6 a i - t ~  d r e s s e d  1 i k e ' D a i s y  
M a e  '  
o r  W ' 1  A b n e r  o r  t h e i r  b e -  
l a t h e s .  R A z s  . w i l l  b e  a k r a r d e d  
t o r  t h e  b r s t  m s t u m e s .  A  g o o d  
o r t l e s t r a  w i J l   l a y  a l l  y o u r  
b v o r i t e  t y p e s  o f  m u s i c ,  f o x  t r o t ,  
j i t t e r b u g ,  r u m b a ,  w a l t z ,  a n d  
s q u a r e  
d a n c i n g  f a n s  w i l l  h a v e  a  
& a w e  t o  s h o w  t h e i r  s t u f f  i n  t w o  
z r  t h r e e  n u m b e r s .  A l s o ,  t h e r e  
w i l l  b e  
a  s p e c i d  f l o o r  s h o w  a n d  
o t h e r  e n t e r t a i l r i n g  f m t u r e s ,  
.  M o n d a y .  T u e s O a y ,  a n d  W e d n e s -  
d a y ,  M a y  1 - 3 ,  will b e  d e c l a r e d  
o f f i c i a l  S a d i e  H a w k i n s  q e e k ,  
g i v i n g  ' a U '  t h e  g a l s  a  c h a n c e  t o  
g o  a f t e r  t h e i r  m a n ,  a n d  t h e  g r a n d  
f i n a l e  w i l l  b e  t h e  d a n c e  a t  t h e  
R e c r e a t i o n  C e n t e r  o n  W e d n e s d a y ,  
M a y  3 ,  a t  8  o ' c b c k .  -  
s i g n e d  t o  e n l i s t  t h e  c m ~ e r a t i m  o f  
e a c h  c o m m u n i t y  i n  h e l p i n g  f a  
l o w e r  t h e  s t u d e n t s '  c z s t  of l i v i n g .  
I n  a  s e n s e  i t  o f f e r s h g p  o p f f o r t u n l t y  
f o r  t h e  ~ : t n ? n u n i t g  t o  h a p  i t s e l f  
A n  e f f e c t i v e  p u r c h a s e  c a r d  
: y s t e m  w i l l  b r i n g  b e n e f i t s  b o t h  
!o t h e  s t u d e n t s  a t  m e m b e r  . c o b  
k g e s  o f  $ h e  N S A  h d  t o  t h e  c o -  
m e r a t i n g  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e r  I t  
h e  b e e n  f c u n d  t h a t ' s t u d e n e  w h o  
t o o k  a d v a n t a g h  o f  t &  p l a n  s u b -  
s t a d i a *  r e c t u a d ' t h e i r  ki j n g  e r r -  
p e n s e a  w h i l e  a t  c o l l e g e ,  a n d  l o c a l  
b u s h e s  m e r a t i n g  i n  j h e  s y s t e m  
f o u n d  s u b s t a n t i a l  i r r c r e m , b n  t h & r  
a a l e s ,  m o r e  t h a n  o f w t t i n g  t h e  
d i s c a u n t s  o f f e r e d .  
T h e  d o l l a r  t h a t  i s  W r g e d  f o r  
t h e  p u r c h a s e  c a r d  i s  r l i v i d e d  s o  
h a t  t h e  l o o a l  s t u d e n t  g o v e r n -  
m e n t  g e t s  s e v e n t y  e n b  a d  t h e  
N S A  g e t s  t h i r t y  c e n t s .  
W h a t  d o e s  t h i s  m e a n  t o  a  s t u -  
d e n t ?  I t  m e a n s  t h a t  h e  c a n  s a v e  
o n  t h e  a v e r a g e  t e n  p e r  c e n t  o n  
h i s  p u r c h a s e s  of c l o t M n g ,  f o o d ,  
d r u g s ,  c l e a n i n g ,  l a u n d r y ,  t r a v e l  
L u g g a g e ,  c l o t h i n g  r e n t a l s ,  a u t o  r e -  
p a i r s ,  a t h l e t i c  e q u i p m e n t ,  a n d  
n u m e r o u s  o t h e r  n m e s s i t i r s s .  
-  
-  A  
I  
C i v i l  A l r  P a t r o l  o f f i c e r s  a r e  a s  
f i 3 l l o w s :  
, L u c i l l e  B m n s c o m b ,  c o m m a n d -  
A l b e r t  S t a p p  o f  B i r m i n g h a m ,  a  
c g n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r ,  a d d r e s s e d  
t h e  Citi-p F o r u m  o n  M a p &  
r 4  i n  t h e  L i t t l e  A u d i t o r i u m .  H e  
w a s  i n t r o d u c e d  b y  M r .  P a t t e r s o n ,  
'  
t h e  f e e I i n g  o f  t h e  g r o u p  t h a t  t h e  
F T E  c o u l d  r e f e r  a l l  m a t t e r s  o f  
a i x r e d i t a t i o n  t o  t h e  r e g i o n a l  a s -  
s a 3 8 t i m n s .  I t  \ ; . a s . s >  v o ! e d  i n  t h e  
m e e t i n g .  A s  I  u n d e r s t a n d  i t ,  h w e -  
a f t e r  t h e  A A C T E  w i l l  n o t  b e  m a -  
P e r i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  a c c r e d i t a -  
t i o n .  M w t  of t h a t  h i l l  c o m e  . v i a  
t h e  S A C S A .  ( S o u t h e r n  A s s p c i a -  
.  ,  t i o n  of C o l l e ~ e s  a n d  S e c o n d a m  
b g  o f f i c e r ;  J a m e s  H e n d o n ,  t r a i n -  
i ~  o f f i c e r ;  S a c k  W i l l i a m s ,  o p e r a ;  
t i a n s  a f f i l r e r ;  V e r n o n  B o o z e r ,  e n -  
gineerw o f f i c e r ;  C w l t o n  J o h n -  
s o n ,  a d j u t a n t ;  ' A i t o n  G i l l i l a n d ,  
p e r s o n n e l  a f f i c e r ;  N e i l  M e d l o c k ,  
M 1 .  S r a p g  c o m i i d e i . ~  n e w  i n -  
d u a t c i e s  t o  b e  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  
s t a t e ' s  e c o n o m i :  V s .  H e  s a i d  t h a t  
X X s s i p p i .  M i $ s l s s i p p i  h a d  a  c a s h  
d ~ s t r l c l  d r l v c I c ~ m e n t  i ~ n j e c t  h a t  
h a d  r a i G e d  t h e  * p u r c h a s : n g  p o w e r  
d f  t h a t  s t a t e  2 3 7  p e r  c e n t  i n  t h e  
p a s t  t e n  y e a r s .  H e  c o n t r a s t e d  t h e  
f E n a n c e  o f  A l a b a m a  w i t h  t h a t  o f  
M b s i s s i p p t  M i l s s i p ~ i  h a 1  c a a h  
I a c u H y  a d v i s o r  t o  t h e  F o r u m .  .  r i a l  a e i c e r ;  F r e d  R o b i n s o n .  
c i m m a n ~ c a t i o n a  o f f i c e r ;  B L I I  l r b y ,  
l e g a l  o f f i c e r ;  J i m m i e  .  J ? h n s o n ,  
s u p p l y  o f f i c e r .  
J a c k  W i l l i a m 3  k  g e n e r a l  c h a i r -  
m a n  o f  d a h c e  a r r a n g e m e n t s .  S u b -  
c h a i r m a n  a n d  o t h e r  m e m b e r s  q f  
Lhe c o m t t -  . . l . L U  b e  a n n o u n c e d  
l a g A b e n  t h e  C A P  
c o m m i t t e e  J a m e s  G m h a m ,  .  
K e n n y  C O W ,  S i d  R o g e ~ ,  B o b b y  
a n d  Q o n a r d  G r e e n .  
T h e  s p e w  e f n g h a s i z e d  t h e  
n e e d  o f  s t a t e  s p i r i t ,  s i m i l a r  t o  
T e x a s  w .  S e *  Barn f b  S o u t h  I S  
n e e d e d  b y  t h e  n a t i o n a l  D a n q  
c r a t a  w h o  c a n ' t  a f f o r d  . t o  ' * s l a p  
U S  d a w n ' ' .  A  d t E i h ' ~  R i g h t e r ,  I&. 
S t a p p  s a i d  t b e  h m a n i t e s  a r e  
b l u f f i n g .  
n . ~  
n e c e s s a r y  f o r  c o l l e g e  f a c i l i t i e s  i n  1  
M r . -  s a p p  w a s  t h e  
p u b e r -  
o r d e r  t o  s u p p o r t  t h e  t r a i n i n g  , h i d  - d i d a t e  t o  a p p e a r  a s  
w h i c h  s u c h  f a c u l t y  6 e m b e r s  h a d  g u e s t  B f   i s  e f r o u p ,  t h e  o m e r s  
i &  g r a d e  S C ~ O O ~ S .  b e i n g  R e u b e n  L .  N ~ t o n  a n d  
T h e  l i m i t a t i o n s  o f  e x t e n s i o n  w i l l i a r n  M .  B e & .  
a n d !  c o r r e s p o n d e n c e  w o r k  i n  p r e -  
s t e m  p o h t e d .  m u  
s e w i 6 e  a n d  i n - s e r v i c e  w o g r a m s .  
a w  o f  A l a b l u n a l s  n a t u r a l  w e a l t h .  
p r m a i l '  I'M. s t a t e  h a s  m o l - e  m i l e s  o f  
* @  s e e g e d  b e  t h e  l t e n e r a l  
n a v i g a b l e  r i v e r s  t h a n  a n y  o t h e r ,  
o p i @ g n  t h a t  n o t  m o r e  t h a n  o n e -  
h r t h  d o n &  p r o g r a m  s h o u l &  b e  i t  " & =  m e n  f e u ' w p i w  l u m -  
b ~ r  t h a n  . a n y  o t h e r  s L a t e  
a n d  n o  
.  d o n e  I n  e x t e n s i o n  a n d  &  e w e -  
a t h e r  p l a c e  i n  
w o r l d '  h 3 s  a e  
t m o n d e n c e .  '  .  
-  
-  
-  -  
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4 a l 2 t n c e  o f  $ 4 2 , i 3 i $ 0 3  t o  b e g i n  
.  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  ~ 5 0 .  u a g a m a  c l o s e d  i b  a e c c u n : .  
s h i p  p ' r o g m m :  L h e  + g f ~ . + - -  x - 4 & q - . p e b . . m  
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T h e  ~ w m . = l  o f  a  
@ i o n  o n  A c c m d f t e t i o n  w i t h i n  t t u ;  
A A ~ E  t o  t a k e  a r e  o f  a l l  mefir 
o f  a c c r e d i t a t j o n .  c d d  
i n  t h e  A A C T E  t h e n  b e  o p m  
t g i a c h e r - p r e p a r i n g .  i n s t i t u t u -  
w m  r e g a r d l w b  o f  a w e d i e t i o n  
f o r  t h e i r  a d  
~ a t ~ ~ o ~ ?  m a t  a p e  t h e  ,  i m -  
p l i c a t i o n s ?  T b e r e  s e e m e d  t o  b e .  
m a t e r i a l s  f o f  s t e e l  p r o d u c t i o n  i n  
s m h  p r w t i m i t y .  
A h b e m a  a l s o  a  W  C % D i b  
i n e q r n e  o i  a b u t  $ 8 9 1 ,  c o m p a r e d  
'  t" n a t i m d  a v e r a g e  o f  $ 1 , 4 1 0 .  
- M r ,  S ~ P P  s a i d .  I t  r m b  f o r b -  
d & h t b  i n  t h e  n u m b e r  o f  P e r s a n s  
w h 3  c a a  a f f o r d  m e d i c a l  c a r e  a n d  
i n  t % a  n u m b e r  o f  b a b i e s  b o r n  i n  
h Q S ~ i t a l s .  
P e r m l l y  c o n c e r n e d  w i t h  a c c r e d i t s -  
t i o n .  M w t  o f  t h a t  h i l l  c o m e  . v i a  
t h e  M C S A .  ( S o u t h e r n  A s s o c i a -  
.  ,  t i m  of C o l l e g e s  a n d  S e c D l i d a r y  
A  B O O K  T H A T  
C l V E S  Y O U  T H E  
'  
T R U E  M E A W I I G .  
O F  V E R B S !  ' 1  
d f  t h a t  s t a t e  2 3 7  p e r  c e s  i n  t h e  
p a s t  t e n  y e a r s ,  H e  c o n t r a s t e d  t h e  
f f n a n c e  o f  A l a b a m a  w i t h  t h a t  o f  
M k s i s s i p p r  M i s s i w i p p i  h a 1  c a s h  1  
1  -  S c h o o l s . )  
-  
c  . -  
1 .  
.  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  i n t e r n :  
s h i p  d r o g m m :  t h e  i n t e r m h i p  
p p ~ g r a m  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  s t u -  
. .  . ,  .  m L  .  . .  -  -  -  +  - 3  
' t h e  N E W ,  
- -  
.! f
b a l a n c e  o f  $ 4 2 , i 3 5 . $ 0 3  t o  b e g i n  
~ 5 ~ .  c l w e d  i t s  w c c u n t a  
o n  S e p t e m b h  1 9 4 s ,  n o  
n a e k  n n  k n n . 4  * . n n a ; A  k i l l "  e r a  
P a t ' s  D r i v e  I n n  
W E S T  M O U N T A I N  A Y E N U L A T  R A I L R O A D  
P L A T E  L U N C H - 5 0  C e n t s  
S a n d w i c h e s  O f  A l l  K i n d s - P i t  B a r h u e  
H A M B U R G E R W B  C e n t s  
O P E N  ' T I L  11 : O O  P .  M .  W e e k  D a y s  
6 2  :010 P .  . M .  S a t u r d a y s  a n d  S u n d a y s  '  
A f t e r  t h e  g a m e  o r  m o v i e  b r i n g  y o u r  d a t d o l l o w  
a x .  
* L A T E  L U N C H - 5 0  C e n t s  
S a n d w i c h e s  O f  A l l  K i n d s - P i t  B a r b q u e  
H A M B U R G E R S - l B  C e n t s  
O P E N  ' T I L  11 : 0 0  P .  M .  W e e k  D a y s  
6 2 : W  P .  . M .  S a t u r d a y s  a n d  S u n d a y s  
A f t e r  t h e  g a m e  o r  m o v i e  b r i n g  y o u r  d a i d o l l o w  
t h e  c r o w d  t o  
-  - -  
.  W I T H  S M O K E R S  W H O  K N O W . .  .  l t f S  1 ' .  
.  
- -  .  I "  
I  
N O T  O N E  S i N 4 3 U  C A S E  
Q F  T H B Q A T  I R R I T m Q N  
N O T  O N E  S 1 N W  C A S E  
O F  T H B Q A T  I R R I T m O N  
the dean's list for the winter Paul Cmley, BiUy Crawford, 
Melbiorne Craft, B e t 6  Currie, 
Harold Davis? Mary Drqke, Anne 
Inez Gilliland, Bobby Duncan, Margaret 
Lse -=woJd, Inez J3Edge9 Ruby 
*a Edge. Martha Elton, Hazel 
F m e r ,  Freda Flemikea, Earl 
Foster, dohn Lewis Fulmer 
Students who everdged at least , Ma?e Jack Gaston, Martha Longshore 
GiUbnB,  Lois Gray, Kathryn 
.Grem, Kenneth Hancack, 
nnis Brzk Bailey, Hwdyq mw =ram@, F%rkinst 
b, Al lon  Barnes, 'w. Ha-anp Maxine Harris, Chra Neil Hawk. 
ley, Mary Franm* Nina HeadEey, Faith Bedgepath, 
F$we Bonds; Lottie lMarlyn Hick% 
ware of the good in h u m  
eisgg and believes in their abili 
cleaning and decoration of the sqrnud ~ i ~ ,  ~~l~~ minshew, 1 p Exchange Students ~ i r n i  Ballart T ~ ~ I S '  Hame EC - : 1 house Th  are knitting taught. of sweaters. more Betty Morgan, ~ m n e ~ ~  Morris, 
Vand~ V~ lde  Mulltns, Lauis.s,- - ---- 
cohlpil~ated manual labsr, and Nan-, nanoes Parkman, Robert 
-+ Yiit New Orleans Group About He Native Cub A I larger .tudi- of budge, clean- I m ~ h a r d .  ~ U t h  Ponder. wsucr T. 
lny and decoration are subjects Pmey, Lloyd Rains, Jim Raley. 
~~~~d~ and ~~~l~~ T ~ ~ -  embroider, either by hand ot By Ariane Webe's Wile3 B. .Robbins, Yvohne G. 
-We're back from our trip to ers: Radgerq Martha' Sandifer, P. RW jas. In Satterwkite, Mary Ja Swell, Dal- 
tun Shai-pton, Eillg Shipp, Patsy 
Shfpp, Paul Si1EOrshl1 Albert 
Smlth, B a t  Smith, -Hardd 
Thamas Smith,',John E. flnollan, 
. Rpy J m w  Stephens, H&e- 
StephWen, - EUa Stitt, ~afin 
- Swain, my-Swor&s, Ferrell Tabor, 
k e d  with the egg Berta Taylor, Wjlfi;un Taylor. preparation Of 
milk and a$o the greaaPe. Robert T o w D ~ ~ ,  Bet‘t~ Traylor, 
'wwm Vaughan, R=b& W a r n ,  
y exper- the course. Ray Wallace, OBbrge Warner ,  
T0-y WPban, Bul Weaver, 
Rdpb. Whfmore, VirgfMa Wil- 
&, WWams, Joyce Wil- 
liams, Mqry J ~ h n  -'Tucker Wfl- 
sometimes cooking are t a ~ g h t  in thelother Our watch a i l e  the wofk $s done. Itcm~, an$- T a w  Ws*rd. 
the .re- the elementary schools. Only mdLlation ~ S Y  a baby 
to the tO Our and ih front of the. 
m. ten drtff * had At' take. OH the 
c la th~s  and b a t h  the baby and if 
. . 
'w didn't know how to do it, we Onb they the 'couldn't gradeate. When she had 
'hi ,& bring thg baby,h mlc of tb tht rives near the 
favorite gatbering spot of students 
' - at Pemyl~aairc State College is t Graham & Son. because i;& a 
<oUegiate atmasphere. And when 1 the gadg pthss aruund, ~ C M O Z ~  
Coca-Cola  get^ the call. For here, 
as in' caliege haunts everywhere- 
Coke bebngs. 
5." \ Askfor if c*wuy. ..a 
tn&-m~ds m a n  tht s o f f ~  tbitlr. 
PQTTLDO UNDS AL~IORITY OF THE COCA.COLA ~ M P A N Y  n
Alabama Coea-Cola Bottling Co., Annbtan, Ah.  
0 1949. Nm cam-colo C a n , m p  
a. 
h e  m a r e  g m e r a l  c l a s s e s .  
I  -  
1 3 V  1  r  I 1 8  
r  
, - ,  
MaJbr Roy C c r ~ h o n ,  & u f b w ( r , ,  
'  
f i 1 7 / i r / i / a & i d i i i  & ~ A / i . & # i , r  ,  
B o r n  in P L e a  O a k  I o w a ,  R o  
H e  w a n t  t o  w o r k  a t  C m o l i d a t e d  V u l t e o  
I  
C a d e t C a r l s o n  w o a ~ ~ o . i n A p r i I  1 9 4 8 .  
& o m  T h m q i i ~  ~ e f h n k  H i i g  E d  
i n  S a n  D i e g o ,  b n i l -  P B Y ' s  4  B - 2 4 ' s .  
'  a-sd t o ~ - r l 7 * ~ ~ h ~ b ~ l t s ' *  w i t h  
C o u t l c i l  B I u f E s .  H e  w a s  r e a d y  t o  e n t e r  t h e  
B u t  i t  w w ' t  l o b g  u n t i !  h e  B a d  p u t  5  
t h e  8 6 8 t h  F X g h t a r  G r o u p  m  E n g l a n d  t o  
U n i v a r s i t y  i r P h e n  w a r  a h a q g d  h i s  m i n d  
a p p l i e a t i m  f o r  A v i a t i o n  C a d e t  C r a m m g .  
h k  g r o u n d  f o r  t h e  ~ o r m a n d ~  1 n v a d o n .  
I  
R o y  c o m p l e t e d  1 2 5  c o m b a t  m i r r s i o q I a d r  
B a c k  h o m e  h e  m a r r i e d  & - l o v e l y  A r m y  
M a j o r  C a r f s o n i s  n o w  C h i d o f  O ~ e r a t i a s c r ,  
i n g m a n y  o f  t h e m ,  s u p p t h i g  t h e i n v a s i o n  
n u r s e ,  f r o m h w e l l ,  M a a s a c h u & b  w h c m  
W 4 7 1 s t  A i r  F o r c e  R e s a r v e  % m h g  C e n -  
-  
a n d  t h e  a d v a n c e s  o n  m t a  G e r m h y .  W o n  
h e  h a d  m e t  a t  C m ,  F r a n c e .  d b r  t b e  
* L  a t  Q ' H a r e  I a k m m t i d  A i r p o r t ,  q e a r  
A i r  M e d a l ,  D .  F .  C . ,  IWIY O W  d e c o r a -  
h o n e y m o o n ,  h e  e t v e d  t o  f i n i r r h  h i s  
C h m g o .  H a s  t w o  kuark s o n a ,  a  f i n e  j o b ,  
t i o m .  ~ r o r n e t e h f ~  ~ a p * ,  t h e n  t o  ~ a j ~ r .  
a h & &  a t  t h e  ~ m v e m t y  o f  I O ~ .  
, a  p J a *  e M  s t i l l  a d ' o a  him1 
' ,  -  
-  
-  *  
Lf y o u  a r e  s i n g l e ,  b e t w e e n  t h e  a q s r  o f  2 0  a n d  2 6 ! 4 ,  
w l t t r s t  b c u t  t w o  y e a r s  o f  c a l l a g e ,  c o n s i d e r  t h e  m a n y  
a a r e r r  o p p o r t w l i t l e s  as o  p i l o t  o r  n a v i g a t o r  i n  h a  
U. S. A k  b r c e .  P r o c v r e m e n r  T e a m s  a r e  v G i t i i  m a +  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  t o  e x p t a i n  t h e s e  c a r e e r  
o p p o r t u n i t i e s .  W a t c h  f o r  t h e m .  You m a y  a l s o  g r t  f u n  
d e t a i b  a t  y o u r  n e a r s *  A l r  P o r c e  & s e  o r  U. S. A r m y  
a n d  U. S. A i r  F o r c e  R e c r u i t i n g  S t a t i o n ,  o r  b y  w r l t i ~ g  t o  
t h e  C h i e f  o f  S t a f f 8  U. S. A t r  F o r c e ,  AH: A v i a t i ' o n  C a d e t  
% r a n c h ,  W a s h i n g t o n  2 5 ,  D. G  
r  
U .  S i  A I R  F O R C e  
T ) l u r & n ~ T Q ~  
a n d  U. S. A i r  F o r c e  R e c r u i t i n g  S t a t i o n ,  o r  b y  
S T -  '  /  
- -  .  c .  ..-* 1  
'  
U .  S i  A I R  F O R  
L  
I  
O N L & I ' H E  B E S T  C A N  B E  A $ I A ! I O N  C A D E T S ! . *  
ome ten 
?will be + 
,for the 
U U C W  U I U G L S U  L V A  L A X U  4  '  .  - A = -  U W :  a  - D e p * w  YSS. r J .  
l -  
A  l o n k  d  h o r r o r   m e  o v e r  ~ p g o r t u n i t y  t o  a p p e a l  f o r  v o f e g  a t  A  A e  o f  5  c e n t s  i s  ~ U w t e d  a n e  w e e k .  
b o l d  i s  a  1 9 4 8  I & L e r m a n  m 3 t u r n W  
I t  w a s  a  
. U . i r - ~ h O * ~  h e r  a s  s h e  c l u l v ( & e d  h a  - a t  
~ r e t r c @ i i :  ' T h e  R h h e ' ~  
l e a s t  t?W& Q k l l ~ ,  w i t h  -*@L f k 0 Z l l  t h e  b 0 ~ 0 M  f O r  ~ c h  6 9  
- h i * r f ?  t o  C D X I W  ~ i a  t b B S #  
a f t e r  a  Y & S  a b s e n c e  f ~ f i f E h O k d .  p w  h a u r  
- %  b l ~ f d e a ~ .  a n d  c r i e d  o C t E 1 :  w y  g a H I d !  M y  m t m  r i q r , "  
a s s e m b l i e s  b & g  c a l l e d  f o r  t h i d  a  b o o k  i s , k e p t  o v e r t i m e .  IT. A  r e g u l a t i o n s  a u t o m t f o a l B .  s u s -  
L e f t  h a l f b a c k  s b L d  
B e  
s &  w r t h  m .  & w a n  - t h g  t b e   p e a r ^ , .  
G e m a n :  " S a ' s  y o =  o l d  M & n e 4 ' .  p u r p o s e .  
3 . 0 0 %  W H I C H  IS D U E  B E F Q B E  p e n d b  l i b r a r y  p r i v i l e g e s ;  . . -  ,  ., - . . ?  
w i t h  T e W  H o d - ,  B o b  W Y m  b r i d e - t o - b e  w t h  a  c o r s a g e ,  I  
1  
.? - '  - ,  
a n d  @ u g h  O h s h i e l d s  r m t n i ~ ! .  ~ 0  ,  m e  h m t e s ,  w e  .  -  :  
5  
8  
\  
P W ~  ~ 9h a v e  a  h a r d  t i m e  l i m e  s h e &  g i n g e r  a l e  a n d  c o o k -  
-  
f U M g  t h e  s h e s  o f  K e n  S m i a *  i e ,  t o  
~ ~ i p g ,  M e t u e  J a  
.  
Who a v m i h g d  4 0  g m  k y  - 4  D a t  b &  s ~ l y b f i  u m i  
t h e  1 s t  t h r e e  Y @ = .  w a s  R a ~ u e l  ~ d d ,  ~ e t t ~  ~ m - l  
A l l - C o M e r e n c e  l s s f  y e a E  a M  r e -  
g a n  M a r y  M c Q i n t o c k .  S a r a h  -  
c e i v e d  h o n o r a b l e  *  m e n t i o n  o n  C r & f o r d ,  w d a  C a m p b e l l ,  -  L  -  c  ,  I  4  ) , .  
s e v e r a l  C i N e  A I l - A m e r i C a n  p i c k s -  N a d i n e  H a t o n ,  
~ a ,  w a n .  
E q x  C a s A d ~  4  o n l y  a t  M d @ e  w a s  s e n t  o n  a  t r e a s u r e  
r i & t  h l f b a c k .  R @ b e i s *  h u n t  w h i c h  c a r r i e d  h e r  a l I  b v e ~  
H a *  W r a t .  B e t n a r d  H a m &  a n d  t h e  d o r m i t o r y  a n d  p i n a l l y  b a c k  
B o b  , w m  b e  b a c k  a n -  to h e r  o w n  r m ,  w h e r e  s h e  f o u n d  
o t l r r r  y e a r .  
a U  k h d s  o f  k i w n  u t e n s i l s  & o m  '  
-k i s  t h e  w l y  mition a  r o W i n g  p i n  t o  a  d i s h p a n  
l e t t e r n a n  r e t u r n i q ,  Q B  m q ,  M @ g & e  d m t  
szs t O  k  n o  W t W Y  t h e e  v h . 1  t o  d o  w i t h  a n y  o f  B e  t h i n g s  
$ a n  W i y i a m s ,  G o r d o n  ;but s h e ' l l  -11, 
9 n d  C h a r Y i e  S t o u g h  r e -  
H g .  
* e a t  h w v e h s !  C a n r d b a l S I "  
I . n  t h e  f u t u r e ,  a l l  Qroupi4 u s i n g  
e  g y m n a s i u m  m d s t  p a y  a  f e e  
l Y n r W ~  R t  y o b n e l i  
k  % . w  tg c o v e r  t h e .  o p e r a t i n g  
-  
i n  s  s t e w ?  
e x p e n s e s .  m i  a c t i o n  h a s  b e e n  
' -  
a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s i d e n t ,  m d  
" P a ' s a l l ,  w i l l  y d a l l  P W  f o  W  
\ y e  m e  w g  B e  ~ o p a ~ ~ ~  g f  
f l o a C U l g  k i d n e y 2 "  
e a c h  p e r s o n  w h o  m a y  b e  curamrn- 
" 6 e r t a i n l y  n o t !  h d w - a ~ . "  
.  e d .  T h e  f e e '  m a y  b e  p a l 6  t o  t h e  
* : A h  d o n '  t h i n k  i t ' s  s o  s i l l y ,  L B s t  O f f b e  o f  t h e  D e a n ,  w h e r e  a r -  
S u n d o y  y o '  p r a y e d  l o '  d e  l c m e  r a w e n ? e n t $  f a r  t h e  use d  t h e  
U V S S . "  g y m n a s i u m  m u s t  b e  m a d e .  " C h e s t e r f i e l d s  a r e  s o  m u c h  m i l k g  
" I R O Q U O I S  T R A I L "  J .  -  
F  
E P T  I T  W T T H  E V E R Y  -  @ n l f i m  ( h e  
-  
d e m e n t s  y o u r  m y  r e q u i r e  f o r  e n e r a  a n d  v j t a ~ t y .  
A d  i t  T A S T E S  S p o o o  g o o d  b e c a u ~ e  i t ' s  m a d e  w i t h  
t h e  k s l  o f  e v e r y t h h g .  
,  
~ n n i s t o ; , ;   l a  b a m a  
W ~ Y ~ H  THE ~ ? ~ I Y W O W  STARS 
~ F ~ A I J  g d  ~ 7 ~ - 1 4 1 1 Y ,  
4 n n i s t o %  A r u b a r n a  -  
